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Due to the development of Economic Globalization and Regional Integration, the 
economic landscape in the Asian-Pacific region has changed dramatically. Both of 
Republic of Indonesia and Japan are very important countries in this region. The 
changes of the economic relationship between these two countries consist of part of 
regional economic changes in Asian-Pacific area. 
In order to study the changes happened between Indonesia and Japan in recent 
years, this paper penetrates into three areas: trade, direct investment and economic 
assistance. In the trade sphere, due to the decline of the superiority in 
non-renewableresource endowment, the export in energy and minerals from Indonesia 
to Japan dropped gradually. Due to the decline of competitive advantage of Japanese 
products, Japan’s portion of Indonesia’s import share also sees a gradual fall.   
In the direct investment sphere, the motive of Japan’s direct investment in 
Indonesia has changed from Resource-Demand type and Low Cost type to 
Comprehensive type, which is a combinationmotive for Market, Producing and 
Information. The huge domestic needs in Indonesia are gradually growing as the main 
motive to Japan’s investment in Indonesia. 
In the economic-assistance sphere, because of the economical and political 
problems in Japan, the total amount of Japan’s ODA are seeing a gradual drop. 
Coupled with the growth of recipient countries, every country gets a smaller portion 
than ever before. Nowadays, Indonesia is still the biggest recipient country of Japan’s 
ODA although the amount has dropped dramatically. The ODA from Japan to 
Indonesia is now putting more emphasis on the aspects of human security, poverty 
alleviation, sustainable development and peace building. In economic area, the ODA 
is mainly thrown into infrastructure and ecological protection. 
Based on the study in the three different areas above, this paper also analysis the 
problems and challenges of Indonesia-Japan economic relationship and makes a 
conclusion. 
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到全球化的进程中。特别是 20 世纪 90 年代以来，在科技发展的大力推动下，国
际贸易、投资蓬勃发展，经济全球化进程逐步加快。截至 2013 年 3 月 2 日，世
界贸易组织（WTO）共有 159 个成员国与观察国，占到世界国家总数的 82.4%。
2011 年，世界货物贸易总额 35.8 万亿美元，服务贸易总额 8.02 万亿美元，同期
的世界各国 GDP 总额为 69.98 万亿美元，世界贸易额占世界 GDP 的 63%。① 
在经济全球化进程不断加快的同时，区域一体化也在蓬勃发展着。目前，在
世界范围内共有约 100 多个不同类型的区域经济合作组织，还有 200 多个各类区













                                        

















世界 大的债权国。印尼是东盟 大的国家，人口 2.376 亿，是当今世界第四人

































































































































































































7427 万亿盾(约合 8457 亿美元)，进出口贸易总额 3809 亿美元，贸易顺差 260.61





日本是世界排名第三的经济大国，2011 年名义国内生产总值约合 5.87 万亿
美元，人均国内生产总值 4.6 万美元，对外贸易总额 1.67 万亿美元。截至 2012
年 11 月底，外汇储备 12,709 亿美元，并拥有约 3.19 万亿美元海外资产，是世界
大的债权国。关于日本，有两个重要的事实：一是日本资源贫乏，90%以上资
源依赖进口，其中石油完全依靠进口；二是自 20 世纪 90 年代开始，日本经济经





1958 年 1 月，印尼与日本在《印度尼西亚与日本的和平协议》基础上建立
了双边外交关系。以国家间外交关系的建立为先导，两国间贸易往来开始快速发
展。从 1958 年至今，印尼与日本的贸易发展大致经历了四个阶段，分别为第一
阶段 1958 年—1977 年，第二阶段 1978 年—1987 年，第三阶段 1988 年—2008
年，第四阶段是 2008 年以后。 
1、1958 年—1977 年是印尼与日本间贸易快速增长却又急速衰退的一个阶段。
根据日本统计年鉴的数据，在 1962 年，即两国刚建交四年之时，双边的贸易额
仅为 2065 亿日元；而在 12 年后的 1974 年，这个数字就已经飙升到 60,219 亿日



















在 1974 年达到峰值之后，双边的贸易额开始急速下跌，从 1974 年 高点时
的 60,219 亿日元跌至 1978 年的 15,537 亿日元。产生这一巨大变化的原因在于第
一次世界石油危机的爆发。1973 年，第四次中东战争爆发。为了打击以色列及
其支持者，石油输出国组织（OPEC）的阿拉伯成员国宣布收回石油标价权，将
石油价格由每桶 3.011 美元提高到 10.661 美元，价格上涨两倍多。在此期间，根
据 OPEC 的决定，印尼也对本国的石油价格做了调整，将原油价格从每桶 4.83
美元调整到每桶 11.70 美元，上涨 142.23%。①由于石油危机对日本经济造成的严
重冲击，日本经济出现“滞胀”，印尼与日本间的贸易关系也深受影响，双边的
进出口额出现大幅下跌，在 1978 年，印日两国的贸易总额降到 15,537 亿日元的
低点。 











的贸易规模逐渐趋于稳定，并不断增长。除了在 1997 年亚洲金融危机和 2008 年
美国次贷危机，两国贸易出现较大幅度的下滑以外，在其余的时间，两国贸易都
保持着平稳发展。 
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